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Short Message Service (SMS) adalah layanan komunikasi yang berbasis teks yang paling handal dalam 
menyampaikan pesan komunikasi. Penerapan komunikasi melalui sms tidak hanya diperuntukkan pada layanan 
handphone ke handphone. Tapi bisa dilakukan dari perangkat komputer melalui sistem informasi yang dikoneksikan 
dengan jaringan seluler dalam mendistribusikan pesan-pesan melalui media SMS. Pemanfaatan Short Message 
Service (SMS) dijadikan sebagai sarana komunikasi bagi dunia usaha, baik produk maupun jasa. Salah satunya 
adalah promosi dan notifikasi pelanggan. Short Message Service (SMS) tentang promosi akan memperluas pasar 
dalam memperkenalkan produk dan jasa yang dimiliki. Sedangkan notifikasi pelanggan adalah layanan sms 
pemberitahuan permasalahan fungsi layanan yang diterima oleh pelanggan. Dengan adanya layanan berbasis sms 
ini, diharapkan dapat membantu kerja dari Software House Lampung dalam perluasan pangsa pasar dan 
memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan melalui sms notifikasinya. 
 




Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peranan SMS 
dalam menyediakan layanan informasi dan 
komunikasi interaktif merupakan faktor penting 
untuk berbagai institusi maupun perorangan. 
Dengan sebuah layanan yang simple dan tidak 
terbatas oleh jarak, kini SMS dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi. Tak ayal 
layanan SMS pun banyak digunakan dalam 
dunia bisnis, salah satunya ialah penggunaan 
SMS Gateway dalam pelayanan pelanggan dan 
pemberian informasi promosi penawaran produk 
terbaru. 
 
Penelitian mengenai promosi pernah dilakukan 
oleh Kusrianto, Muhammad Rachmadi dengan 
judul Sistem Informasi Promosi Berbasis Lokasi 
Menggunakan Android, penulis menggunakan 
android untuk menentukan lokasi terbaik 
didalam melakukan promosi.(Kusrianto, 
Rachmadi M, 2013) 
 
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Anggi 
Binggar Kusuma, Bambang Eka Purnama 
dengan judul Sistem Notifikasi Keluhan 
Pelanggan Berbasis SMS Gateway Pada 
Perseroan Terbatas (PT) Telkom Unit Pelayanan 
Ngadirojo. Penulis membahas pemanfaatan sms 
gateway dalam melayani keluhan yang masuk 
dari pelanggan dengan format yang ditentukan. 
(Kusuma A. B, Bambang Eka Purnama. 2015) 
 
Kedua penelitian tersebut membahas 
pemanfaatan sms sebagai alternatif dalam usaha 
pemberian layanan kepada masyarakat terkait 
produk, layanan dan jasa. Penelitian ini 
bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak 
berbasis sms gateway. Penelitian tersebut hanya 
membahas satu fungsi layanan berbasis sms 
gateway, dengan mengintegrasikan layanan 
promosi dan notifikasi pelanggan, dapat 
memberikan kemudahan dalam penyebaran 
promosi dan pemberian layanan notifikasi 
pelanggan. Sedangkan pada penelitian ini, 
promosi dan notifikasi pelanggan menjadi satu 
dalam sistem.  





1.2. Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 
diidentifikasikan masalah, yaitu: 
1. Pentingnya pemanfaatan teknologi berbasis 
sms dalam rangka mengoptimalisasikan 
pelayanan pelanggan. 
2. Perluasan promosi yang menunjang 
perkembangan Software House Lampung 
dalam upaya menyebarluaskan jasa dan 
produk yang dimiliki. 
 
1.3. Ruang Lingkup Masalah 
 
Ruang lingkup yang dijadikan sebagai fokus 
pengembangan sistem ini adalah bahwa: Sistem 
yang dibangun meliputi layanan promosi dan 
notifikasi berbasis sms. 
 
1.4. Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan identifikasi masalah, dapar 
dirumuskan bahwa “Bagaimana pengembangan 
prototype promosi dan notifikasi berbasis sms 
akan memberikan dampak yang signifikan 
dalam upaya pemberian layanan yang optimal 
kepada pelanggan”. 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
pengembangan prototype promosi dan notifikasi 
pelanggan berbasis sms pada Software House 
Lampung untuk mempeluas penyebaran 
informasi dan peningkatan layanan pelanggan.  
1.6. Manfaat Penelitian 
Dengan pengembangan ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi Software House 
Lampung, seperti: 
1. Penyebaran informasi kepada pelanggan 
tentang produk dan jasa lain. 
2. Penyebaran informasi notifikasi/layanan 
pelanggan. 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Short Message Service 
Short Message Service (SMS) memiliki konsep 
pengiriman informasi berbasis teks. Dengan 
perkembangan yang terjadi pada dunia 
teknologi, SMS tidak hanya digunakan untuk 
mengirimkan atau bertukar informasi antara dua 
orang yang saling mengenal atau membutuhkan, 
tapi SMS juga digunakan untuk berhubungan 
antara seseorang dengan sebuah system. 
(Dewanto RA, Aradea, 2007) 
 
2.2 SMS Gateway 
 
SMS Gateway merupakan pintu gerbang bagi 
penyebaran informasi dengan menggunakan 
SMS. Anda dapat menyebarkan pesan kebanyak 
nomor secara otomatis dan cepat yang langsung 
terhubung dangan database nomor-nomor ponsel 
saja, tanpa harus mengetik ratusan nomor dan 
pesan dari ponsel karena semua nomor akan 
diambil secara otomatis dari database tersebut. 




Promosi  adalah arus informasi atau persuasi 
satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 
seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 
menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 
(Basu, Swashta DH. 2008) Dalam mencapai 
promosi yang unggul, perusahaan menggunakan 
beberapa media yang dianggap dapat 
meningkatkan percepatan penyebaran informasi. 
Promosi yang dilakukan antara lain : 
a. Promosi penawaran produk terbaru, yang 
sekarang tengah dirilis yaitu mall online 
dengan nama “clickin.id”. 
b. Penawaran penambahan kapasitas hosting. 
c. Penawaran paket pembuatan website dengan 
tambahan fitur fitur menarik, seperti layanan 
penggunaan SHL Framework. 
d. Penawaran paket pembuatan aplikasi 
desktop maupun aplikasi handphone seperti 
aplikasi windows phone. 
2.4 Notifikasi 
Notifikasi adalah pemberitahuan atau kabar 
tentang penawaran barang dan sebagainya. 
Notifikasi dalam penelitian ini dijabarkan 
sebagai pemberitahuan yang ditujukan kepada 
para pelanggan yang telah membeli software 
maupun sewa hosting di Software House 
Lampung. Beberapa notifikasi yang akan 
diterapkan ialah sebagai berikut : 
a. Notifikasi terhadap tagihan bulanan maupun 
tahunan pelanggan; 
b. Notifikasi jika terdapat perbaikan pada 
server hosting; 





c. Notifikasi upgrade aplikasi maupun website; 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Metode Pengembangan Sistem 
 
Metode pengembangan sistem yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode waterfall [pressman] meliputi: 






Gambar 1. Waterfall Model [6] 
 
3.2 Alat dan Bahan 
 
Dalam rancang bangun sistem promosi dan 
notifikasi berbasis SMS Gateway, terdapat 
beberapa perangkat lunak dan perangkat keras 
yang digunakan guna mendukung proses sistem 
informasi yaitu: 
 
3.3.1 Perangkat Lunak (Software) 
 
Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam 
pembuatan sistem promosi dan notifikasi 
berbasis sms gateway adalah:  
1. Sistem Operasi Microsoft Windows 7 
2. Program yang digunakan Visual Basic 
Ultimate 2012  
3. Pendukung Visual Basic yaitu DevExpress 
4. Database ServerMySQL 
5. Database Connector SQLYog 
6. Aplikasi Crystal Report 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Desain Sistem 
Desain sistem dari pengembangan prototype 
promosi dan notifikasi pelanggan berbasis sms 



















4.2 Hasil Program 
4.3.1 Menu Setting Port 
 
Form ini berfungsi untuk mengatur kesesuaian 
dari port yang ada di PC/Komputer dengan 
modem yang digunakan. 
 
Gambar 3. Menu Setting Port 
 
4.3.2 Menu Kirim SMS Promosi 
 
Form ini digunakan untuk mengirimkan sms 
promosi , dengan menambahkan informasi 
seputar promosi yang berkaitan terlebih dahulu 
 
Gambar 4. Menu Kirim SMS Promosi 
 






Gambar 5. SMS Promosi Diterima 
4.3.3 Menu Kirim SMS Notifikasi 
 
Form ini digunakan untuk mengirimkan sms 
notifikasi , dengan menambahkan informasi 
seputar notifikasi yang berkaitan terlebih dahulu 
 
Gambar 6. Menu Kirim SMS Notifikasi 
 
 
Gambar 7. SMS Notifikasi Diterima 
 
5. SIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Simpulan 
 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, simpulan 
dari penelitian ini sebagai berikut. 
a. Menerapkan sistem penyebaran informasi 
dengan cepat menggunakan SMS Gateway 
guna membantu proses promosi serta 
menciptakan peluang untuk meningkatkan 
loyalitas pelanggan Software House 
Lampung. 
b. Dengan adanya sistem berbasis SMS 
Gateway ini, dapat mempermudah 
perusahaan untuk memberikan informasi 




Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini 
yaitu : 
a. Data dari program ini belum terintegrasi 
dengan website Software House Lampung, 
terutama lebih untuk lebih mempromosikan 
Software House Lampung. 
b. Desain program dan laporan yang masih 
sederhana agar terus dikembangkan 
sehingga mempunyai banyak pilihan model 
atau desain laporan 
c. Mengoptimalkan program yang digunakan 
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